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渉 SARの概要と適用例，干渉 SAR の教育利用に関する
調査について述べるとともに，干渉 SAR を用いた地形
計測技術学習を提案する。 
2. 干渉 SAR の概要 
干渉SARの基本原理を図1に示す。同一地点 P を点 1S
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起因する一時誤差  を含み 
   321    (1) 
   ||1 4 B      (2) 
    irhB  sin4 12    (3) 
  d 43      (4) 
と表される。ここで  はレーダ波長， B は垂直軌
道間距離   0cosB ，hと i はそれぞれ点 P の基準
面からの高さとレーダの入射角を示す。 
初期干渉縞から軌道縞 1 ，地形縞 2 を除去し変




















































表 1 一般的に入手可能な主な干渉 SAR処理ソフトウェア 
 
名 称 提 供 元 国 提供 
機 能 




Gamma Remote Sensing スイス 有償 ○ ○ 
完成度は高いソフトウェアであるが，一部不具
合が報告されている。 






米 国 有償 ○ ○ 
元々光学式センサ用として開発されているので
SAR処理にやや不向きである。 
APEX Seaspace 米 国 有償 ○ ○ システム規模が大きい。 
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カナダ 無償  ○ Java環境で動作するため処理速度が遅い。 
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中心が見られた。縞が一巡すると cm8.22  変動し
たことになるため，点Pと点Qではそれぞれ視線方向に

















表 2 干渉 SAR処理用データ 
 
センサ 観測日 シーン名 
ENVISAT 
ASAR 
2003年 6月11日 A1 
2003年12月 3日 A2 
2004年 1月 7日 A3 
 






























この学習の教材例として 2011年 3月 11日に発生し





SAR(PALSAR)によって 2011年 3月 3 日と 2011 年 4月
18 日に観測された SAR データを用いて，EduSAR と















表 5 学習指導計画と主な教材 
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表 3 中学校における干渉 SARの教育利用 
 
教 科 分 野 内  容 利用 





























地学基礎 (2) 変動する地球 成果 




































理数地学 (2) 地球の活動 成果 
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図 4 日本国内で発生した二つの地震による地
盤変動を捉えた画像 
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